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La gàbia
A Núria Batalla Guarch 
Res no em mancava a la gàbia 
de la consuetud: d’or 
eren els barrots primíssims, 
lliurement corria l’aire, 
molts ocells hi refilaven. 
Però com saber-ne res, 
si no era morta ni viva, 
sols mirant el cel blavíssim? 
L’ànima de cadernera 
em corcava: abans del fred 
primer ja havia fugit. 
Volia volar: he volat. 
Ara em sé lluny, cels i fosques, 
he amidat la solitud, 
ens hem mirat cara a cara. 
I puc dir a grans veus que és lliure 
qui aterra més que qui vola, 
no qui surt, sinó qui acull. 
Ànima lliure, germana: 
la gàbia nova que forjo 
té un recambró amb el teu nom.  
Crit somort 
El desig no acomplert
és un producte tòxic.
Manuel Forcano
El soroll sec de síndria que es bada,
un pèl que cau, l’última nit d’estiu.
Nul se’m desfà el trenat de l’antic 
somni:
se sent de lluny, allà on trenca l’onada,
un crit somort de desig no acomplert.
Eriçó
Agafar un eriçó i arrencar-li,
una per una, totes les punxes.
Deixar-lo al capdamunt d’un pendent
i fer que rodoli costa avall.
¿Viurà per sempre desconcertat,
amb la certesa d’una mancança,
incapaç de percebre’n l’origen?
Mans invisibles vénen a treure’ns
les punxes i juguen empenyent-nos
pel pendent. Tothom, tret de tu, riu.
Glòria Coll Domingo
La gàbia. Il·lustració d’Alba Domingo Basora.
